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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 7/78 Anmeldt 20. marts 1978 kl. 12,45 
% 
4®) 
The Scottish Cashmere Association Limited, 32, 
Commercial Road, Hawick, Skotland, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benj^telse er fastsat 
følgende bestemmelser: Foreningens bestyrelse af­
gør, under hvilke betingelser medlemmerne har ret 
til at benytte mærket. Overtrædelse af disse bestem­
melser kan medføre fratagelse af retten til at benytte 
mærket. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere. For 
mærkets ben5^telse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen 
godkendte kompositioner. Ethvert indgreb i den 
opståede eneret skal påtales af bestyrelsen, og det er 
medlemmernes pligt straks at indberette til bestyrel­
sen ethvert misbrug af vare- og fællesmærker, som 
måtte komme til medlemmernes kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 1617/76 Anmeldt 29. marts 1976 kl. 12,58 
compo - sana 
COMPO Gesellschaft mit beschrånkter Haftung 
Produktions- und Vertriebsgesellschaft, fabrika­
tion og handel, 4401 Handorf, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed samt til brug 
ved anlæggelse af landskaber, nemlig kemiske 
midler til løsneise og fæstnelse af jord, kemiske 
midler til forebyggelse af svampe- og sporeangreb, til 
kimforebyggelse i landbrugs- og skovbrugsprodukter 
samt til kompostering, kunstig harpiks og plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske, masse, granulater, 
flager eller spåner), naturlige og kunstige gødnings­
midler, plantejord. 
F 19/78 Anmeldt 18. april 1978 kl. 9 
beklonat 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
A 4794/76 Anmeldt 4. nov. 1976 kl. 9,01 
unidex 
UNIDEX A/S, handel, Ryesgade 19-21, Køben­
havn, 
klasse 5. klasse 25: vindjakker og parcacoats. 
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A 2345/76 Anmeldt 6. maj 1976 kl. 12,47 
albios 
Finagi Holding S.A., finansiering og administra­
tion, 15, Boulevard Roosevelt, Luxembourg, 
Luxembourg, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: diætmel, diætetiske hvedespirer og -klid, 
medicinsk olie, medicinsk eddike, vitaminpræpara­
ter, medicinske og diætetiske tilskudsstoffer til 
næringsmidler, 
klasse 29: konserverede frugter og grøntsager, gelé, 
syltetøj, marmelade, mælk, ost, smør, margarine, 
spiselige olier og spisefedt, 
klasse 30: mel, dej, tærter, pies, pizzaer og pizza­
blandinger, majsgrød og majsgrødblandinger, corn­
flakes, spaghetti, vermicelli (trådnudler), macaroni, 
nudler, ris, tapioka, sago, sukker, honning, spiseis, 
te, sirup, gær, bagepulver, salt, eddike, sauce (undta­
gen salatsauce). 
A 4643/76 Anm. 25. okt. 1976 kl. 12,57 
avivan 
Chemische Fabrik Pfersee G.m.b.H., fabrikation 
og handel, Fårberstrasse 4, D-89 Augsburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: appreturmidler til tekstiler og til læder, 
blødgøringsmidler til brug i tekstilindustrien. 
A 4979/76 Anm. 18. nov. 1976 kl. 12,40 
triosona 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler i form af hormonpræparater 
udelukkende til anvendelse i humanmedicinen. 
A 3929/76 Anmeldt 3. sept. 1976 kl. 12,54 
- V 'f 
N I P 
Aikoh Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 1-39, 2-
chome, Ikenohata, Taitoh-ku, Tokyo, Japan, 
fortrinsret er begært fra den 27. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under nr. 26060/76, for så vidt 
angår kemiske opløsninger til elektrodefri belæg­
ning af overflader med et nikkellag, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske opløsninger til elektrodefri be­
lægning af overflader med et nikkellag, 
klasse 28: baseball bats. 
A 5089/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 13,06 
Mel ville Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 3000, Westchester Ave­
nue, Harrison, New York 10528, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25; fodtøj. 
A 465/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 9,54 
A 4451/76 Anm. 8. okt. 1976 kl. 12,56 
MCDONALD'S 
McDonald's Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, McDo­
nald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas, Hude, København, 
klasse 29: færdiglavede hamburgers, ostebiu-gers og 
fiskesandwiches, pommes frites, franske kartofler, 
mælk og af mælkeprodukter fremstillede drikke 
tilsat iscreme og smagsstoffer, 
klasse 30: færdiglavede hamburgers, osteburgers og 
fiskesandwiches, varm kaffe. 
Kijotec ApS, handel og ingeniørvirksomhed. 
Svendborgvej 265, Åstrup, Fåborg, 
klasse 7: maskiner og hjælpemaskiner til fremstil­
ling af lys. 
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A 5550/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 12,49 
planate 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater til 
grise. 
A 185/78 Anm. 11. jan. 1978 kl. 12,52 
fm 
VOUVRAY 
CHATEAU MONCONTOl R 
APPELLATION VOUVRAY C0NTR6LÉE 
MtS 80UTEILIES »l i  C »  *  T E k  t j  
CHAItAli MBUCSNTOUR G,l.l • VOUMAY (I. »l.J FRAME 73 Ci 
A 2735/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,41 
sea guard 
Aktiebolaget Sjuntorp, fabrikation og handel, S-
460 20 Sjuntorp, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 31. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 441/1977, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17, herunder oppustelige flyde indretninger i 
form af slanger og andre lignende flydeindretninger 
fremstillet af gummi, erstatningsstoffer herfor, pla­
stic eller hermed imprægneret materiale til afgræns­
ning og fjernelse af forurening på vand, 
klasse 22, heninder tove, sække, trawl, net og 
trosser til brug ved afgrænsning og fjernelse af 
forurening på vand. 
A 5292/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,54 
qasar 
Fabriques de Tabac Réunies S.A., fabrikation, 
Quai Jeanrenaud 3, 2003 Neuchåtel, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 3301, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
Chateau Moncontour, société anonyme, fabrika­
tion og handel, F-37210 Vouvray (I. & L.), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Biu*eau, 
København, 
klasse 33. 
A 246/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 10,03 
John James & Sons Limited, fabrikation og 
handel, Central Works, Studley, Warwickshire, 
England, 
fuldmægtig: Trådimporten A/S, København, 
klasse 8: håndværktøj. 
A 323/78 Anm. 19. jan. 1978 kl. 11,14 
O 
A 156/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,46 
solberry med det 
gyldne glas 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33. 
Firmaet Photoinvest v/ Kurt Christensen, finan­
sierings- og leasingvirksomhed, Abildgårdsparken 
29, Birkerød, 
klasse 5: menstruationsbind, -benklæder og -tam­
poner, 
klasse 16: menstruationskalender. 
I 
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A 3085/77 
1̂ — ±1—ti:? - 1' 
Arnn. 26. juli 1977 kl. 9,01 A 432/78 
rio 
llano 
EMBOTELLALX) F;N ESPANA 
5f * RIO 
LLANO 
300EGAS KIO I.I..ANO CINTRUtNIGO 
Anm. 26. jan. 1978 kl. 12,30 
sobranie 
Gallaher Limited, fabrikation, Virginia House, 
134/148, York Street, Belfast, Nordirland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, kosmetiske lotions, toiletvand, 
parfume, kosmetisk pudder og talkumpudder til 
toiletbrug, toiletpræparater mod transpiration, 
klasse 5: desodoriseringsmidler, medicinske lotions, 
klasse 16: varer af papir (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder poser og servietter, blyanter, 
bogmærker, spillekort, ølbrikker, penne, 
klasse 20: spejle, 
klasse 21: drikkeglas, papirkopper, krus, kander, 
klasse 24: glasstykker og viskestykker, 
klasse 25: t-shirts, hatte og bælter. 
A 456/76 30. jan. 1978 kl. 9,45 
Dansk-Spansk Vinimport D.S.V. A/S, fabrikation 
og handel, Prags Boulevard 49 B, opg. 6, Køben­
havn, 
mærket er udført i farver, 
klasse 33, især vin af spansk oprindelse. 
A 5341/77 Anm. 30. dec. 1977 kl. 12,41 
Confecciones ELCA, S. A., fabrikation og handel, 
7, Severo Ochoa Street, Leganes (Madrid), 
Spanien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: benklæder. 
A 360/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,35 
cafe royal 
Henri Wintermans' Sigarenfabrieken B. V., 
fabrikation, Nieuwstraat 75, Eersel, HoUand, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: cigarer, cerutter og cigarillos. 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 1 og 3. 
A 1741/78 Anm. 18. april 1978 kl. 12,37 
line-tamer 
Line-Tamer, Inc., a corporation of the State of 
Florida, fabrikation og handel, Two Coral Way, 
Miami, Florida 33131, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ansigtskosmetik til midlertidig udglatning 
af rynker. 
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A 3446/77 Arnn. 24. aug. 1977 kl. 12,37 A 651/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 9,45 
I 
i 
Oy G. W. Sohlberg Ab, fabrikation og handel, 
Vuorimiehenkatu 29, Helsingfors, Finland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6, især beslag af metal til møbler og til 
brug i badeværelser samt beslag af metal til 
anvendelse i badeværelsesudstyr, 
klasse 20, især møbler samt badeværelsesudstyr af 
træ og metal, nemlig skabe (møbler), herunder 
sådanne med spejl, hylder, servanter og servanteska-
be samt dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 21: indretninger til ophængning af hånd­
klæder, holdere til tandkrus, sæbekopper, holdere til 
toiletpapirruller og tørrestativer samt dele dertil. 
A 296/78 Anm. 18. jan. 1978 kl. 9,03 
ES- intensiv 
effektiv sprogundervisning i/s 
ES-intensiv effektiv sprogundervisning I/S v/ 
Sven Erik Bruun, Alex Bødiker og Bent Sønder­
gård, undervisningsvirksomhed. Borggade 16, 
Århus, 
klasse 41. 
A 555/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,34 
gunac 
W. Graham Hitchins Limited, fabrikation og 
handel, Renwick, Blenheim, Mariborough, New 
Zealand, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: flydende påstrygningsmidler (i form af 
maling) til beton, sten, mursten, metal eller træ. 
nichiban 
Nichiban Co., Ltd., fabrikation og handel, 2-2-4 
Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5; medicinske plastre og andre klæbende 
bandager til medicinsk brug, 
klasse 17. 
A 711/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 9,08 
tuval 
VEB Chemiefaserkombinat Schwarza »WUhelm 
Pieck«, fabrikation og handel, Breitscheidstrasse 
103, 6822 Rudolstadt-Schwarza, Den tyske de­
mokratiske Republik, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Den tyske demokratiske Republik under 
nr. W 52316, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 16: skrivemapper af læderimitationer frem­
stillet helt eller under delvis anvendelse af kunstfi­
bre eller naturlige fibre, 
klasse 18: læderimitationer samt varer heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), såsom pengepunge, tegne­
bøger, mapper til legitimationspapirer, rejsetasker, 
sadelmagervarer, alle varer fremstillet helt eller 
under delvis anvendelse af kunstfibre eller naturlige 
fibre, 
klasse 24: tekstillignende stoffer fremstillet helt 
eller under delvis anvendelse af kunstfibre eller 
naturlige fibre til betrækning af polstervarer, 
klasse 25: sko, handsker, bælter, hatte, huer, ka­
sketter, overbeklædning til damer, herrer og børn, 
navnlig jakker, frakker, kjoler og nederdele, alle 
varer fremstillet helt eller under delvis anvendelse 
af kunstfibre eller naturlige fibre. 
A 773/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 12,42 
ambergard 
Rohm and Haas Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, In-
dependence Mail West, Philadelphia, Pennsyl-
vanien 19105, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især ionbytterharpikser (kunstige og syn­
tetiske) og adsorptionsmidler til fjernelse af baktier 
fra vandforsyninger. 
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A 245/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,14 
IC-2 Snedkeri Produktion ApS, snedkerivirksom­
hed, Astrupvej 1, Kjellerup, 
klasserne 6, 11 og 20. 
A 248/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 12,04 
DeWALT 
The Black and Decker Manufactiudng Compa­
ny, fabrikation og handel, 701, East Joppa Road, 
Towson, Maryland 21204, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: motordrevne save og træbearbejdnings-
maskiner og dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
A 539/78 Anm. 2. febr. 1978 kl. 9,04 
Firmaet Dansk A-Træ v/ N. Moldrup, handel. 
Rytterhegnet 1, Allerød, 
klasse 19: rundtræ, trælast og tømmer, som er 
trykimprægneret, vakuumbehandlet eller indu­
strielt indfarvet. 
A 551/78 Anm. 2. febr. 1978 kl. 12,56 
Frode Pedersen & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Østerbrogade 43, København, 
klasse 6, herunder rustfri stålslanger, metalslan­
ger, fjedrende bælge af rustfrit stål eller andet metal 
til indsvejsning i rørsystemer til udligning af spæn­
dinger i langsgående og tværgående retning, 
klasse 7, herunder oliefiltre (maskindele), 
klasse 9, herunder temperaturfølere, elektriske og 
elektroniske instrumenter til påvisning, registrering 
eller regulering af spændinger, strømme eller mod­
stande, 
klasse 11, herunder luftfiltre til ventilationsanlæg. 
A 752/78 Anm. 15. febr. 1978 kl. 12,47 
Dansk Smergelfabrik A/S, fabrikation og handel, 
C. E. Christiansens Vej 46, Maribo, 
klasse 3, især smergel, carborundum, flint som 
slibemiddel, knivpulver, smergellærred, carborun-
dumlærred, flintlærred, sandlærred og glaslærred til 
slibning, smergelpapir, carborundumpapir, flintpa­
pir, sandpapir, glaspapir, granatpapir og rubypapir 
som slibemiddel, 
klasse 7, især slibeskiver og slibesten (maskin­
dele), 
klasse 8, især slibeskiver og slibesten (håndværk­
tøj) og hvæssesten. 
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A 1299/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,02 
Capital Invest 
PrivatbaiLkens Investeirngsforenirig 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1300/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,03 
Inter-Alpha Invest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1302/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,05 
International Invest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1303/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,06 
Fbrtune Invest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1304/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,07 
Inter Invest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1305/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,08 
Finans Invest 
Privatbankens Investering-sforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1306/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,09 
IMvest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
1308/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,11 
Euro Invest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
1310/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,13 
Kapital Invest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1418/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 12,56 
SHARP APL 
I. P. Sharp ApS, udlejning og rådgivning, Østerga­
de 24 B, København, 
klasse 42, herunder udlejning af datamaskiner, også 
på deltid, samt udarbejdelse og salg af software. 
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A 1311/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,14 
PB-Invest 
Privatbankens Iiivesteilngsforenirig' 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1312/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,15 
Privat Invest 
Privatbankens Investeringsforening' 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1314/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,17 
Bank Invest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed. 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1403/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 9,02 
erhveivs©(d[j©©di] 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 1460/78 Anm. 30. marts 1978 kl. 12,46 
boiron 
Laboratoires Boiron, fabrikation og handel, 20, 
Rue de la Libération, Sainte Foy Les Lyon, 
Rhone, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), diætetiske næringsmidler, drikke og 
andre diætetiske produkter til medicinske formål, 
diætetiske næringsmidler til børn, plastre, forbind-
stoffer, materiale til tandplombering og til tandaf­
tryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse 
af ukrudt og skadedyr. 
A 1461/78 Anm. 30. marts 1978 kl. 12,47 
gold well 
diagnostic 
Goldwell GmbH Chemische Fabrik H. E. Dotter, 
fabrikation og handel, 10-18, Zeminstrasse, 6100 
Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: midler til skønhedspleje og toiletbrug, 
hårplejemidler, herunder hårfarve-, hårtonings-, 
hårsætte- og hårlakeringsmidler, midler til perma-
nentbølgning, hårblegemidler, midler i sprayform til 
at gøre frisurer holdbare, hårvaskemidler, håmeu-
traliseringsmidler, hårpakninger, toiletsæbe, stivel­
se og stivelsespræparater til kosmetiske formål, alle 
varer tillige i aerosolform. 
A 1491/78 Anm. 3. april 1978 kl. 9,02 
lotus 
Louis V. Hansen A/S, handel, Trekronergade 147, 
København, 
klasse 18: kufferter, rejsetasker, rygsække, dameta­
sker, herretasker, mapper, tegnebøger, punge, skul­
dertasker og tornystre. 
A 1493/78 Anm. 3. april 1978 kl. 9,04 
OLW-Old London Wasa AB, fabrikation og han­
del, Fack, S-682 01 Filipstad, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærke bureau 
ApS, København, 
klasserne 11, 21 og 29. 
A 1621/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,55 
salamander 
Salamander Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Stammheimer Strasse 10, 7014 Kornwest-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 31.680, for så vidt angår beklædningsgenstan­
de, herunder skindbeklædning og pelsbeklædnings­
genstande, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, især 
skindbeklædningsgenstande og pelsbeklædnings­
genstande. 
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A 1315/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,18 
Dan Invest 
Privatbankens Investeringsforening 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
Klasserne 16, 35 og 36. 
A 1316/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,19 
Børs Invest 
Privatbankens Investeringsforening' 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasserne 16, 35 og 36. 
A 1331/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 9 
Robert Bosch A/S, fabrikation. Telegrafvej 1, 
Ballerup, 
klasse 9: autoradioer og autokassettegengivere/op-
tagere, autoradioer med indbygget kassettedel. 
A 1492/78 Anm. 3. april 1978 kl. 9,03 
Vinfirmaet Vinstokken A/S, handel, Meterbuen 
24-28, Skovlunde, 
klasserne 33 og 42. 
A 1498/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,33 
v^round 
VJOffice 
Round Office AB, fabrikation, Elementvågen 12, 
S-701 04 Orebro, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20. 
A 1508/78 Anm. 3. april 1978 kl. 12,43 
genesis ii 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til laborato­
riebrug, 
klasse 5, herunder diagnostiske præparater til brug 
ved påvisning af graviditet. 
A 1510/78 Anm. 4. april 1978 kl. 9 
look-o-look 
V. J. Aaberg Morton, fabrikation og handel, 
Stoltenbergsgade 3, København, 
klasse 30. 
A 1513/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,32 
roscofetyl 
A/S Rosco, fabrikation og handel, Tåstrupgårds-
vej 30, Tåstrup, 
klasse 5. 
A 1519/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,44 
joy 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
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A 1355/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,38 
naudicelle 
Bio-Oil Research Limited, fabrikation og handel, 
Bridgewater House, Edleston Road, Crewe, 
Cheshire CW2 7EA, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
A 1422/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 9,02 
glimora 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3. 
klasserne 3, 5 og 29. 
A 1362/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,46 
enjoli 
Charles of the Ritz Group Ltd., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 40, 
West 57th Street, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 1404/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 9,03 
landbrugs©@d^m 
A/S Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
A 1410/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 12,33 
after eight 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33; vin, spirituosa og likør. 
A 1435/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,46 
eldisine 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater mod kræft. 
A 1442/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,53 
nibrisin 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, 4002 Ba­
sel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 1444/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,55 
scan-rib 
British Steel Corporation, fabrikation og handel, 
33, Grosvenor Place, London SWIX 7JG, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: plader og bånd af uædle metaller. 
A 1420/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 9 
akropolis 
Jørn Bennedbæk, Hans Johanssen, James Tho­
mas Fearson, Jens Erik Lund og James Dwight 
Tempieton, orkestervirksomhed. Nyborgvej 299, 
Odense, Ahornvej 12, Kolding, Regnar Lod-
brogsvej 6, Odense, Bredevej 10, Kolding og 
Oluf Bagersgade 31, Odense, 
klasse 9, 
klasse 41, herunder musikudøvelse. 
A 1483/78 Anm. 31. marts 1978 kl. 12,47 
yardley 5 a.m. 
Yardley & Company Limited, fabrikation, 33, Old 
Bond Street, London W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletpræparater mod transpiration, parfu­
me, ikke-medicinske toiletpræparater, kosmetiske 
præparater, tandpejemidler, shampoo, sæbe. 
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A 1363/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,48 
Compagnie Fran^aise de Raffinage, Société 
Anonyme og Compagnie Franpaise des Petroles, 
Société Anonyme, fabrikation og handel, 5, Rue 
Michel Ange, 75781 Paris Cedex 16, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasserne 4 og 36. 
A 1432/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,43 
UCLID 
Euclid, Inc., a Corporation of the State of Ohio, 
fabrikation og handel, 22221, St. Clair Avenue, 
Cleveland, Ohio, U.S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 25A/78 pag. 323 
A 944/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,50 
kukaval 
Thomas Niederreuther GmbH, fabrikation og 
handel, Landsberger Strasse 139, D-8000 Miin-
chen 12, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især mælkeprodukter, nemlig ost, smør, 
tykmælk, kærnemælk, yoghurt, kefirmælk, konden­
seret mælk, fløde, tørmælk, ikke-alkoholholdige 
mælkedrikke. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 16A/78 pag. 214 
A 161/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,52 
Gruppo Finanziario Tessile S.p.A., fabrikation og 
handel, Corso Emilia 6, 10152 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 23A/78 pag. 299 
A 840/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,34 
Ideal-Standard GmbH, fabrikation, Euskirche-
ner Strasse 80, D-5300 Bonn 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
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